































































（主査）専修大学文学部 教 授 飯尾 秀幸
（副査）専修大学文学部 教 授 荒木 敏夫





































































































































































































一，氏 名 福島 大我
二，学 位 の 種 類 博士（歴史学）





七，審 査 委 員 主査 専修大学文学部 教 授 飯尾 秀幸
副査 専修大学文学部 教 授 荒木 敏夫
副査 東京学芸大学教育学部 准教授 小嶋 茂稔
